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算” 、掺杂“水份” ,在施工过程中 ,有些
素质较差的装修单位或偷工减料或粗









































































同 ,包括工程造价 、质量要求 、完成时
间 、违约责任等等 ,明确施工要求 ,分清
权责 ,以作为将来发生纠纷时的法律依
据 。此外 ,还要配有详细的工程图纸和
说明 ,以保证装修质量 ,一旦发生纠纷 ,
消费者和经营者都应学会运用法律武
器保护自身权益 。
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